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Repor:t 14 
October, 21' 1991 
STANDINGS 
"Pic1 ho'i;{6-4.}- :- . 
Geonge Fox (6-7) 
Wi 11 amet;te:.< 8-5·1) 
Concor,dia (11-3) 
College of Idaho (11-2) 
War.ner, Pacific (3-7-1) 
Columbia Chr.istian (9-5} 
Linfield (5-7) 
Nor.thwest Nazar.ene (2-10) 
Lewis & Clank (0-7) 
Wester.n Baptist (3-10) 
1991 MEN,S SOCCER 
NAIA DISTRICT 2 
MIKE BOOTll 
DISTRICT INFORMATION DIRECTOR 
PHONE AND FAX: SOJ-981-7882 
••••••••••••••••••••••••• 
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College of Idaho did not ~t. 
·PlAYER Of ·llfE. WEEK 
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SCORES lAST .. WEEK (Oct. 14·-20) 
Pac1fic 5 iar.ner, Pacific 0 
George Fox 8 Linfield 0 
Gijjg Pf1eg~ .. Fr:f"'For.war:tt 
&eoa,ge Fox College 
Willamette 8 Western Baptist 0 
Geor.ge Fox 2 Concor.dia 1 
Linfield 3 Western Baptist 2 OT 
Pacific Lutheran 5 Pacific 2 
College of Idaho 3 Lewis & Clar.k 0 
Nor,thwest Nazar.ene 3 Lewis & Clark 1 
Columbia Christian 4 Multnomah Bible 0 
Columbia Christian 6 Nor.thwest College 1 
Willamette 8 Columbia Chr,istian 3 
Gr.eg scor,ed four. goals and had thr,ee 
assists in just two matches last week. 
The Br,uins ane now tied for. fir,st place 
in the d1striict. 
Puget Sound 5 War,ner. Pacific 0 C4v 3Y 
IND. SCORING GP GOALS ASSISTS GW GOALS PTS 
tr.1c Oesenberg, Fr., FWD, CON 14 15 dl 4 7 j j4 l1tt 
Dir,k Hmur.a. Sr,, FWD, WU 14 12)' 5 3 29 
Gr.eg Pflegen, Fr., FWD, GFC 12 11 6 1 28 
Jar.kko Touminen, So, FWD, CON 14 5 14 0 24 
Casey Fnies, So, FWD, wu 12 7 4 0 18 
Chr:is Or.ozco, Sr,, FWD, WPC 11 7 3 3 17 
Benny Flor.es, Jr., MDF, WBC 13 8 1 2 17 
David Sono, Sr., FWD, LIN 12 8 1 3 17 
GOALIE GP. GOALS SHUTOUTS GOAL AYG. 
Rick Janus, Fr., CON I 5 1 0.87 
Mike Ver,bitsky, Sr;, CON 9 9 3 1.00 
Tim Copeland, Jr., PAC 10 14 5 1.40 
Peter. Har.t, So, WU 13 18 0 1.42 F/ 
Jeff Nelson, Fr.. GFC 10 15 2 1.50 
Travis Gullb~g, Sr,, WPC 10 19 3 1.90 
KQTES: Dirjk ~a, wu, set a schoOl r.ec~d of nigy yy&vtth eig~ assAfu~aiDst 
u....-.a.- Q,.n+ie'l-_ Ar.t Hornrood of NC bast b ~ . ~ n. s. I ort 
•• -- .........._.-_ ---. .-. ~ ::atn ::tc.!:C,C ~ V~ 
.I 
Men's Soccer. Cont. 
INDIVIDUAL SCORING GP GOALS ASSISTS GW .GOAlS PIS 
£r.i c tfiseriberig, Fl'i, FWD, CON n; 16 6 4 ~ 
Di ,k Hmur:a • Sr. • FWD, WU 16 15 5 4 35 
Gceg etl~= Ec 1='\10 6fC 14 13 6 0 ..J2-
Jarrkko ToUirinen, So, FWD. CON 16 7 16 2 30 
Der:ek Jor:dan.. Jr... FWD.. C-I 14 9 7 0 25 
Benny Fl or;es. Jr., f4)f'. NBC 16 12 1 2 25 
Casey Fr.f es. So, AID, NtJ 14 10 5 1 25 
Chr.i s Or.ozco, Sri, FWD, WPC 13 8 3 3 19 
Chuc:k Gazdik, ~ .. K>F, C·I 14 5 1 0 17 
)leon Jun. Sr.. FWD, PAC 13 7 1 3 15 
Tim Yalesko, Jr.. FWD, CON 12 6 3 0 15 
GOALIE GP GOALS SHUTOUTS GOAL AVG. 
Kevin Stone, Sr.. C-I 12" '§ 4 0.75 
Ti• Copeland, Jr., PAC 13 10 7 0.77 
Mike Ver.bitsky, Sr:, CON 10 9 4 0.92 
Nick Janus. Frs. CON 9 7 1 0.93 
Peter. Har;t. So, W 15 18 0 1.30 
I Js;ff ~J iti&lh f' a GF<t 12 16 3 1.33 bavd tose. fi, c 16 13 5 1.81 
Rob Lawl ~, Jr, • NHC 13 30 1 2.31 
TOdd Kleppin, Jr.. WBC 16 39 2.44 
Tnavis Gullber.g. Sr.. WPC 13 33 3 2.54 
DISTRICT NOTES: Ercic Desenbet7g of tonc~ia, scotted a goal last that tied tbe school 
ljeCOI'id for. 110st goals 1n a single season (16). Pe~ Barmett of ColUIIbia Chr.istian scor.ed 
ttmee goals last week and had thr:ee assists. Dave kenr. of HOri'tfiWest RaziU'iene had a goal 
last week in two matches. 
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Saturday, November 16th 
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SC~·RE~~ L~ .vS1" t-i"C:.E~ (Oct •. '21-27) 
1-riV:~:r:rc-r·c:;;..-rge 
.. ..... ~ ' · ....... : Fox 0 
Wi > ·!amette <-} Lel-li <:' & Clark 0 l · } 
Concordia 5 Warner Paci fic 2 
Columbia Christi a" 2 Li nfiel d 0 
George Fox 13 LJ;ft'li;:; & C!::\1:i< G 
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haJ ~n~ assist . F~tes is the fif t h leading 
goal scorer in the di strict with 10 goal s . 
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1221 Baltimore Ave., Kansas City, MO 64105 (816) 842-5050 
Final Men's Soccer Statistical Report 
December 19, 1991 
(The following report includes only information from institutions that reported statistics via the NAJA Men's Soccer Statistical Report Form 
and included complete information requested in each category) 
Goal Scoring Leaders 
Pla~er1 Class. Position1 School Games ~ Goals£Game 
Gunnar Mar Masson, Fr, F, Huntingdon AL 22 43 1.95 
Kurt Lehnert, Sr, S, Charleston WV 19 32 1.68 
Freddie King, Sr, F, Judson IL 26 38 1.46 
Reid Clanton, Fr, S, Tennessee Wesleyan 16 23 1.44 
Jon Parry, Sr, F, Rockhurst MO 23 33 1.43 
Chris Hall, Fr, F, Dordt lA 17 24 1.41 
Terry Brown, So, F, John Brown AR 20 28 1.40 
Greg Pfleger. Fr, F ... Geo~~ 18 22 1.22 
Kris Plumhoff, Sr, F, Bake 20 23 1.15 
Lenin Steenkamp, Jr, F, Lynn FL 22 25 1.14 
Carlos Welcome, So, MF, Undsey Wilson KY 18 20 1.11 
Scott Hilbelink, Jr, F, Dordt lA 17 18 1.06 
James Van Steenburg, So, MF, Covenant GA 19 20 1.05 
Rob Milner, Sr, F, The King's NY 26 27 1.04 
Roderick Reid, So, F, Tiffin OH 24 24 1.00 
Djuro Stojsavljevic, Jr, MF, Concordia WI 16 16 1.00 
Barry Swartz, Fr, S, Fresno Pacific CA 17 16 0.94 
Hector Alcaraz, Jr, MF, Fresno Pacific CA 14 13 0.93 
Pete Dourdoulakis, Sr, F, Lee TN · 24 22 0.92 
? ~ Dirk Hmura, Sr, F, Willamette 0~ 21 19 0.90 
Assist Leaders 
Pla~er1 Class1 Position. School Games ~ Assists£ Game 
1. David Vander Ploeg, So, F, Dordt lA 17 18 1.06 
2. Aaron Clark, Jr, F, Covenant GA 19 17 0.89 
3. Craig Carroll, So, MF, The King's NY 26 23 0.88 
4. Justin Roath, Jr, MF, The Master's CA 24 20 0.83 
5. Todd Pautz, So, B, Judson IL 26 21 0.81 
6. Patrick Lauer, So, MF, Viterbo WI 20 16 0.80 
Jerry Lakin, Sr, F, Grand View lA 15 12 0.80 
8. Ralph Garofano, Sr, F, Lee TN 25 19 0.76 
9. Reid Clanton, Fr, S, Tennessee Wesleyan 16 12 0.75 
Edgar Rodriguez, Fr, MF, Undsey Wilson KY 16 12 0.75 
11. C. J. Jones, Fr, M/L, North Aorida 15 11 0.73 
12. John Paul Treacy, Fr, F, Flagler FL 18 13 0.72 
Patrick Olalere, Jr, F, Carson-Newman TN 18 13 0.72 
14. Hector Alcaraz, Jr, MF, Fresno Pacific CA 14 10 0.71 
15. Shane Staups, So, MF, Tennessee Wesleyan 17 12 0.71 
16. Matt Gazo, Sr, F, Johnson State VT 20 14 0.70 
17. Derek Cunningham, Jr, F, Tri-State IN 20 13 0.65 
Darin Fishman, Sr, F, Westmont CA 20 13 0.65 
19. Anthony Winter, Fr, MF, Tennessee Wesleyan . 17 11 0.65 
20. Jimbo Parks, Jr, F, Incarnate Word TX 22 14 0.64 
Point Leaders 
Points{ 
Plall::er1 Class1 Posi!jon1 School Games ~ Assjst§ Poipts ~ 
1. Gunnar Mar Masson, Fr. F. Huntingdon AL 22 43 5 91 4.14 
2. Kurt Lehnert, Sr, S, Charleston WV 19 32 6 70 3.68 
3. Reid Clanton; Fr. S, Tennessee Wesleyan 16 23 12 58 3.63 
4. Freddie King, Sr, F, Judson IL 26 38 14 90 3.46 
5. Jon Parry, Sr. F. Rockhurst MO 23 33 13 79 3.43 
6. Chris Hall, Fr, F, Dordt lA 17 24 6 54 3.18 
7. Terry Brown, So, F. John Brown AR 20 28 6 62 3.10 
8. Lenin Steenkamp, Jr. F. Lynn FL 22 25 13 63 2.86 
9. Greg Pfleger, Fr. F. George Fox OR 18 22 7 51 __2..83 
10. KilSPrUmhoff, Sr, F, Baker KS 20 23 9 55 2.75 
11 . Aaron Clark, Jr. F, Covenant GA 19 17 17 51 2.68 
12. Rob Milner, Sr, F, The King's NY 26 27 13 67 2.58 
13. Hector Alcaraz, Jr. MF, Fresno Pacific CA 14 13 10 36 2.57 
14. Roderick Reid, So, F. Tiffin OH 24 24 13 61 2.54 
15. Scott Hilbelink, Jr, F. Dordt lA 17 18 7 43 2.53 
James Van Steenburg, So, MF, Covenant GA 19 20 8 48 2.53 
17. Carlos Welcome, So, MF, Undsey Wilson KY 18 20 5 45 2.50 
Patrick Olalere, Jr. F, Carson-Newman TN 18 16 13 45 2.50 
19. Matt Gazo, Sr. F. Johnson State VT 20 17 14 48 2.40 
20. John Paul Treacy, Fr. F, Aagler FL 18 15 13 43 2.39 
Goalkeeping Leaders 
Goal Goals Goals/ 
Plall::!i!t. ~ll!!i!i. E!~!ii!i~c. Scb~szl ~ ~b~SZ!,Il§ ~ ~llszw!i!S! ~ 
1. Buddy Kempf, So, G, Incarnate Word TX 22 0 35 9 0.41 
2. David Marcincavage, Jr, G, Catawba NC 21 10 81 13 0.62 
3. Kevin Stone, Sr. G, Albertson ID 16 4 49 10 0.63 
4. David Buehring, Sr, G, Westmont CA 19 0 67 12 0.63 
5. Noel Husbands, Jr. G, Lander SC 19 8 67 13 0.68 
6. Pat Cunneen, So, G, Johnson State VT 20 11 115 15 0.75 
7. Mike Myles, Fr. G, Lindsey Wilson KY 17 9 64 13 0.76 
8. Jeff Woodward, Sr. G, Maine- Farmington 13 7 125 10 0.77 
9. Tim Copeland, Jr. G, Pacific OR 16 8 69 13 0.81 
10. Ray Katzureck, So, G, Grand View lA 18 7 128 15 0.83 
11. Jimmy Milligan, Sr, G, Holy Family PA 15 8 85 13 0.87 
12. David Veith, Sr. G, Fresno Pacific CA 16 6 51 14 0.88 
13. Alan Riches, So, G, West Virginia Wesleyan 19 7 70 17 0.89 
Paul Hogan, So, G, Charleston WV 19 9 98 17 0.89 
15. Steve Dickey, Fr, G, Drury MO 19 3 69 18 0.95 
16. Bret Boulware, Sr, G, Presbyterian SC 18 8 76 18 1.00 
Rick Frampton, So, G, High Point NC 20 4 50 20 1.00 
18. Jeff Brooks, Sr. G, Transylvania KY 24 9 104 25 1.04 
19. Kelly Strausser, Jr, G, Aagler FL 21 7 215 22 1.05 
20. Tom Garity, Sr. G, Walsh O.H 20 7 104 21 1.05 
Team Scoring Offense Team Scoring Defense 
Goals{ Goals/ 
Itim ~ §b.2li ~ ~ IBm ~ ~ ~ ~ 
• Undsey Wilson KY 18 462 102 5.67 1. Maine- Farmington 14 110 10 0.71 .. 
2. Incarnate Word TX 22 396 100 4.55 2. Midwestem State TX 26 183 19 0.73 
3. JudsoniL 26 516 111 4.27 3. Catawba NC 25 234 20 0.80 
4. CovenantGA 19 290 74 3.89 4. JudsoniL 26 205 21 0.81 
5. Rockhurst MO 25 528 96 3.84 5. Holy Family PA 17 119 14 0.82 
6. Lander SC 25 472 95 3.80 6. St. Mary of the Plains KS 19 177 16 0.84 
7. WestmontCA 20 264 73 3.65 7. The King's NY 26 266 23 0.88 
8. Mldwestem State TX 26 438 94 3.62 8. Undsey Wilson KY 18 122 16 0.89 
9. Catawba NC 25 477 88 3.52 West Virginia Wesleyan 19 139 17 0.89 
10. Concordia WI 17 321 59 3.47 10. Rockhurst MO 25 163 23 0.92 
11. The King's NY 26 452 87 3.35 Lander SC 25 240 23 0.92 
12. Fresno Pacific CA 17 344 56 3.29 12. Dordt lA 17 100 16 0.94 
13. North Florida 15 246 49 3.27 13. Charleston WV 19 155 18 0.95 
14. Baker KS 21 243 67 3.19 Grand View lA 20 174 19 0.95 
15. John Brown AR 22 659 69 3.14 15. Transylvania KY 24 192 25 1.04 
